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Мета МКР. Метою магістерської кваліфікаційної роботи (МКР) є удосконалення
технології механічної обробки заготовки деталі з урахуванням передових
технологій і нових методів обробки подібних заготовок.
Об’єкт дослідження – технологічний процес виготовлення деталей типу
«Кришка».
Предмет дослідження – технологічний процес механічної обробки заготовки
деталі типу «Кришка».
При цьому повинні бути вирішені такі задачі:
• варіантний вибір способу виготовлення заготовки;
• проектування маршруту механічної обробки з використанням сучасних
верстатів з ЧПК;
• розмірно-точністне моделювання ТП механічної обробки;
• визначення оптимальних режимів різання;
• аналіз впливу точності і продуктивності верстата на технологічну собівартість
механічної обробки ;
• розрахунок кількості обладнання;
• розрахунок кількості працівників;
• економічна доцільність.
Методи дослідження. Метод теорії розмірних ланцюгів, який дозволив 
виконати розмірно-точністне моделювання технологічного процесу; 
метод лінійного програмування, який дозволив визначити оптимальні 
режими різання; метод статистичного аналізу, який дозволив оцінити 
точність виконаних операцій.
Наукова новизна одержаних результатів.  – Отримав подальший 
розвиток застосування методів математичної статистики для 
забезпечення точності і зменшення собівартості механічної обробки.
Практичне значення одержаних результатів полягає в удосконаленні 
техно-логічного процесу механічної обробки заготовки деталі типу 
«Кришка» та дільниці для його реалізації. 
При цьому запропоновані такі нові рішення:
• розроблений удосконалений технологічний процес механічної 
обробки;
















У магістерській кваліфікаційній роботі виконані розділи, в яких розглядаються питання удосконалення технології
механічної обробки деталі типу «Кронштейн Ж7-УДН-20В.00.025» з урахуванням передових технологій і нових методів обробки
подібних заготовок.
В першому розділі, який присвячено техніко-економічному обґрунтуванню теми роботи, охарактеризовано сутність
технічної проблеми: наведена характеристика об’єкту роботи – заданої деталі типу «Кришка»: на базі розгляду існуючих
технологічних процесів обробки типових до заданої деталей, вибрано та проаналізовано два технологічних процеси і один з них
прийнято за базовий.
Зроблена пропозиція щодо модернізації цього процесу і в загальному вигляді розроблено 2 варіанти такого процесу і,
потім, за допомогою укрупненого економічного розрахунку доведена доцільність модернізації одного з них; розроблено технічне
завдання на дипломний проект.
В технологічній частині, проаналізовано технологічність заданої деталі; попередньо визначено тип та організаційну
форму виробництва; зроблений варіантний вибір методів та способів виготовлення заготовки і виконано техніко-економічне
обґрунтування цієї частини роботи; для найбільш точних поверхонь здійснений вибір методів, послідовності та кількості
переходів при обробці цих поверхонь виконано варіантний вибір та розрахункове обґрунтування чистових та чорнових
технологічних баз; детально розроблені два варіанти модернізованого технологічного процесу і за методом приведених витрат
проаналізовано техніко-економічні показники цих варіантів і вибрано найкращий; виконано розмірно-точностне моделювання
технологічного процесу і вибрано найкращий; виконано аналітичний розрахунок припусків та між операційних розмірів на пов.
Ø145h7 і за нормативами призначені вказані параметри на інші поверхні, які підлягають механічній обробці; призначені режими
різання нормативним способом; розраховані технічні норми часу; визначені розряди робіт; виконаний розрахунок приведеної
програми для нормативного завантаження обладнання.
В третьому розділі наведені дослідження впливу точності верстата на технологічну собівартість обробки партії
заготовок з використанням статистичного аналізу.
В четвертому розділі приведена кількість працюючих на дільниці механічного цеху.
У п’ятому розділі – це «Економічна частина» – виконано роботи, які підтвердили економічну доцільність представленої
роботи.
Останній розділ з охорони праці та безпеки життєдіяльності
Графічна частина ілюстративно доповнює матеріали, які представлені в розрахунково-пояснювальній записці.
